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ABSTRACT
Penelitian berjudul â€œHubungan Tingkat Pengetahuan Ibu Rumah Tangga Terhadap Sikap Pengelolaan Sampah di Gampong Jawa
Kecamatan Kutaraja, Banda Acehâ€• telah dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus sampai dengan 7 September 2013. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan ibu rumah tangga terhadap sikap pengelolaan sampah di
Gampong Jawa Kecamatan Kutaraja Banda Aceh. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi
dalam penelitian ini adalah sebanyak 426 ibu rumah tangga dari 5 dusun di Gampong Jawa. Penentuan sampel  dilakukan dengan
teknik random sampling sehingga didapat sampel dalam penelitian ini adalah 80 ibu rumah tangga. Parameter yang diamati adalah
pengetahuan dan sikap ibu rumah tangga dalam pengelolaan sampah. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan angket
dan wawancara. Data dianalisis menggunakan rumus korelasi product moment untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara
kedua variabel dan untuk menguji hipotesis digunakan uji t-test.  Hasil penelitian menunjukkan uji r sebesar 0,727 yang berarti
korelasi dalam rentang cukup dengan arah positif dan hasil uji-t dengan taraf signifikan Î± = 0,05, diperoleh hasil (thitung 9,338 > t
tabel 2,000). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan
ibu rumah tangga terhadap sikap pengelolaan sampah di Gampong Jawa Kecamatan Kutaraja Banda Aceh.
